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BSLT  :   Brine Shrimp Lethality Test    
LC50  :   Lethality Concentration 50%    
KLT  :  Kromatografi Lapis Tipis    
UV  :  Ultraviolet    
B2P2VRP :  Balai Besar Pusat Pengembangan dan Pengendalian Vektor dan  
                    Reservoir Penyakit        
Rf  :  Retardation factor    






















Telah dilakukan Uji aktivitas larvasida dari ekstrak etanol kulit batang 
karet India (Ficus elastica Nois ex Blume) terhadap larva nyamuk Anopheles 
aconitus dan Aedes aegypti serta uji toksisitasnya terhadap larva Artemia salina 
Leach. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil aktivitas biolarvasida dari 
ekstrak etanol kulit batang Ficus elastica terhadap larva nyamuk Anopheles 
aconitus dan Aedes aegypti serta larva Artemia salina Leach. Penelitian 
sebelumnya menyebutkan bahwa Ficus benghalensis aktif sebagai biolarvasida 
terhadap larva nyamuk Anopheles stephensi, Aedes aegypti, dan Culex 
quinquefasciatus Say. Kemudian ekstrak etanol daun Ficus elastica telah 
dilaporkan mengandung flavonoid dan saponin yang bersifat toksik  berdasarkan 
uji BSLT.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan post test 
with control design. Desain ini dilakukan dengan tidak melakukan pengujian awal 
terhadap subyek uji sebelum perlakuan.  Subyek yang akan digunakan adalah 
larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti instar III yang diperoleh dari 
BPVRP, Salatiga. Sedangkan larva Arthemia salina Leach yang digunakan adalah 
larva yang berumur 48 jam.  
Hasil pengamatan 24 jam pada uji biolarvasida terhadap larva nyamuk 
Anopheles aconitus dan Aedes aegypti menunjukan bahwa ekstrak etanol kulit 
batang Ficus elastica tidak berpotensi sebagai agen biolarvasida. Pada pengujian 
toksisitas menggunakan metode BSLT ekstrak etanol kulit batang Ficus elastica 
bersifat toksik dengan LC50 sebesar 277,24 ppm. Hasil pengujian fitokimia 
menunjukan ekstrak etanol kulit batang Ficus elastica mengandung golongan 
senyawa alkaloid, saponin, terpenoid dan flavonoid. 
 
Kata kunci: Ficus elastica Nois ex Blume, Biolarvasida, Anopheles aconitus, 
Aedes aegypti, Artemia salina Leach. 
